
























                                                        
辞典、雑誌の略号は Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. P. Kazhdan, Oxford, 1991に従う。 
1 G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol.13, Firenze, 1867 (1901), 252, 
377-380; D. J. Sahas, Icon and Logos: Source in Eighth-Century Iconoclasm, Toronto, 1986, 84, 178-180; 
C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453: Sources and Documents, Toronto, 1986 (1972), 
172. 
2 E.g. 益田朋幸「ディオニシウ・レクショナリーの寄進者」『美術史研究』30 (1992), 51-66. 
3 コンスタンティノポリス、アギア・ソフィア大聖堂のカルトフィラカスであったミハイル 4世アウトリア
ノスが 1229/30年まで所有。1206/08年から 1229年までマルタ島に渡り、15世紀半ば、メッシーナの S. 
Salvatore修道院書庫に所蔵。15世紀のアタナシオス、Carissimoのアントニオス（1457-70）の書き入れ有
り。1824年に Buonvisi家の書肆が購入し、パラティーナ図書館の前身である Borboneの Carlo Ludovico
公爵が所有する図書館の所蔵となる。1973年、Istituto Centraleにより修復が行なわれ、一緒に綴じられて
いた別写本のフォリオ（ff.1-2, 286）が分離された。G. Ficcadori, cat. no.5, in I manoscritti greci della 
Biblioteca Palatina di Parma, ed. P. Eleuteri, Milano, 1993, 3-13; Cum picturis ystoriatum codici 
devozionali e liturgici della Biblioteca Palatina, ed. L. Farinelli, Milano, 2001. 
4 拙稿「『パルマ福音書』キリスト伝挿絵の図像プログラム」『美術史』157 (2004), 84-95;「『パルマ福音書』
の「マイエスタス・ドミニ」における福音書記者」『美學』221 (2005), 28-40;「中期ビザンティン時代におけ











ff. 3r-4v エウセビオスのカルピアノス宛書簡 
































































































                                                        
5 メレディスは 1088年の奥付を持つヴァティカン図書館所蔵の詩篇写本（Vat.gr.342）との様式的近似を指
摘している。C. Meredith, “The Illustration of Codex Ebnerianus,” JWarb, 29 (1966), 420.  
6 レクショナリーを含めても 30冊ほどしか現存しない。A. W. Carr, “A Group of Provincial Manuscripts 
from the Twelfth Century,” DOP, 36 (1982), 56, n.102. 
7 M.L. Dorezal, The Middle Byzantine Lectionary: Textual and Pictorial Expression of Liturgical Ritual, 
Ph.D., University of Chicago, 1991, 269, n.88. レクショナリーについては下記参照。Sh.Tsuji, “Lectionary,” 
Illuminated Greek Manuscripts from American Collections. An Exhibition in Honor of Kurt Weitzmann, 
ed. G.Vikan, Princeton, 1973, 34-39. 本号の益田朋幸「レクショナリー写本の聖者暦」註 2. 
8 G. Galavaris, “Manuscripts and Liturgy,” Illuminated Greek Manuscripts from American Collections, 
22. アラントの写本目録において、余白に祭日の記される福音書写本は、福音書に一括して分類されている。
レクショナリー的福音書のテキストと挿絵についての包括的な考察は今後の課題である。K. Aland, 
Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Berlin/ New York, 19942. 
9 G. Millet, Recherches sur l’ iconographie de l’ évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècle, Paris, 1916 (1960), 
passim; V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, Turin, 1967, 191; M. Bonicatti, “Per una introduzione 
alla cultura mediobizantina di Constantinopoli, RIASA, n.s., 9 (1960), 208-265. 
10 G. Galavaris, The Illustrations of the Preface in Byzantine Gospels, Wien, 1979; R. S. Nelson, The 
Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book, New York, 1980.  































                                                        
12 本図像に記される ἡ ἄγρα τῶν ἰχθυῶν（漁り）という銘文は、ルカ福音書「使徒の召出」（5:9）に依って
いる。 
13 詩篇写本における「ペトロの否認」については下記で論じられている。辻 絵理子「中期ビザンティン詩篇





摘されている。Dorezal, The Middle Byzantine Lectionary, 147, 260-269.  
15 コディコロジーの観点から、3頁の綴じ位置はオリジナルである。 
16 H. von Soden, Die Schriften des Neuen Testaments, I, Göttingen, 1911, 303, 311. 邦訳は『キリスト教









































































                                                        
18 辻 成史先生は『パリ福音書』（Paris.gr.74）のヘッドピースと当挿絵の比較も行われている。Sh. Tsuji, “The 
Headpiece Miniatures and Genealogy Pictures in Paris. Gr. 74,” DOP , 29 (1975), 165-203. 
19 拙稿「『パルマ福音書』の「マイエスタス・ドミニ」における福音書記者」28-40. 
20 マイエスタス・ドミニ一般については下記参照。辻 佐保子「エゼキエルとイザヤの幻想 ―コプト修道院
ならびにカッパドキア岩窟教会アプシス装飾の一主題と典礼の関係」『ビザンティン美術の表象世界』 岩波
































類似が指摘される。A. Marava-Chatzinicolau, C. Toufexi- Paschou, Catalogue of the Illuminated 
Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece, vol.1, Athens, 1978, fig. 314; A. Xyngopoulos, 









12世紀以降であるという最近の研究もある Tia M. Kolbaba, “The Legacy of Humbert and Cerularius: the 
Tradition of the ‘Schism of 1054’ Byzantine Texts and Manuscripts of the 12th and 13th Centuries”, 



























                                                        
26 E.g. R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’ empire byzantin. 1ére partie, Le siége de 
Constantinople et la patriarcat oecuménique. t. III, Les églises et les monastères, Paris, 1969, 397-403. 
27 N. Teteriatnikov, “The True Cross flanked by Constantine and Helena: a Study in the Light of the 
Post-Iconoclastic Re-evaluation of the Cross,” DChAE, 18 (1995), 169-188. 
28 〔ギ〕ἐγκαίνια〔ラ〕encaenia 広義には聖堂が献堂された日、狭義には 335年 9月 13日のコンスタンティ
ヌスによるエルサレムの聖墳墓聖堂献堂祭を指す。M. A. Fraser, The Feast of the Encaenia in the Fourth 
Century and in the Ancient Liturgical Sources of Jerusalem, University of Durham, Ph.D., 1996. 
29 拙稿「中期ビザンティン時代における『コンスタンティヌスとヘレナ』図像に関する一考察」143-158. 
30 Égérie, Journal de voyage, ed. P. Maraval, SC 296, Paris, 2002, 317; M. A. Fraser, “Constantine and 
the Encaenia,” Studia Patristica, 39 (1997), 25-28. 
31 拙稿「パナギア・フォルビオティッサ聖堂（キプロス島アシヌウ）西壁の装飾プログラム」 『國學院雑誌』
108-8 (2007), 18-32. 
32 レクショナリーにおけるエンゲニアの問題については下記参照。益田朋幸「天理図書館所蔵のビザンティ
ン・レクショナリーについて」『ビブリア』103 (1993), 2ff.;「中期ビザンティン・レクショナリー写本の挿絵




































                                                        

























                                                        
34「キリスト降誕」はマタイ福音書のヘッドピースの定型主題でもあるため、福音書冒頭の四つの扉絵も併せ
て検討する必要がある。当写本における扉絵については別稿を準備中である。『パルマ福音書』とも関わりを
持つ『テオファニス福音書』（Melbourne, Victoria National Gallery, Felton710/5）の福音書冒頭の扉絵につ
いては下記参照。拙稿「『テオファニス福音書』の柱頭聖人について」『美術史研究』44 (2006), 127-144;「ビ
ザンティン福音書写本における扉絵の研究」『鹿島美術研究』23 (2006), 156-165.  
35 Cf. New Constantine, ed. P. Magdalino, Aldershot, 1994. 
36 辻 成史「『パリ 510番』写本挿絵中の福音書場面の研究」『美術史』78 (1970), 45-66; 79 (1970), 115-129. 
テキストとの対応関係において、一見不可解な主題選択の理由を典礼暦との結びつきから鮮やかに解き明か
されたこの 2本の論考は、筆者にとってビザンティン写本研究のバイブルのごときもの。  
37 L. Brubaker, Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as Exegesis in the Homilies of 
Gregory of Nazianzus, Cambridge, 1999, passim. 母后ヘレナも歴代皇后になぞらえる伝統を持つ。パリ写
本においてもヘレナは皇后エウドキアを想起させる姿で表現されていることが指摘されている。  
38 D. Mouriki, The Mosaics of Nea Moni on Chios, Athens, 1985, 133-139. 
39 エゲリアはソロモン神殿が完成した日に、聖墳墓聖堂の献堂式が行われたと記述する。335年 9月 13日の
聖墳墓聖堂献堂祭は、ソロモンの神殿奉献祭の時期に合わせて行われたと考えられている。註 30参照。 
40 I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden, 1976.  
〔図版出典〕パルマ、パラティーナ図書館より提供。 
